







Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh penerapan 
sistem informasi akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, 
penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, dan kualitas sumber daya 
manusia terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga, peneliti dapat 
mengambil kesimpulan dan memberikan saran sebagai berikut :  
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan maka kesimpulan dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh 
positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini 
menunjukkan bahwa organisasi pemerintah daerah kabupaten 
Purbalingga telah menerapkan prosedur sistem informasi akuntansi 
dengan baik.  Dengan penerapan sistem informasi akuntansi yang baik 
maka akan tercipta pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan 
bersih dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggung 
jawaban. 
2. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja 
pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi 
belum dimanfaatkan dengan baik oleh organisasi pemerintah daerah 
yang ada di kabupaten Purbalingga. Teknologi informasi selalu 








mengikuti perkembangan teknologi informasi. Apabila organisasi tidak 
mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informassi 
dapat menghambat kinerja organisasi. Teknologi informasi akan 
memudahkan aparatur dalam melakukan koordinasi dengan unit kerja 
lain saat menyusun laporan dan penggunaan software yang sesuai 
peraturan akan membantu proses penyusunan laporan yang sesuai 
dengan ketentuan. Selain itu aparatur perlu diberikan pendidikan 
tentang pengoperasian software agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan 
yang akan menurunkan nilai kinerja. 
3. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif 
signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan 
bahwa organisasi pemerintah daerah kabupaten Purbalingga telah 
menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah dengan baik 
sehingga sesuai dengan tujuan dari SPIP yakni menciptakan 
keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintah yang baik sehingga 
memberikan keyakinan bahwa kegiatan, program atau aktivitas yang 
dilaksanakan oleh aparatur pemerintah daerah dalam rangka 
menyelenggarakan pemerintahan daerah telah berjalan sesuai dengan 
tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien. 
4. Kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kinerja 
pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia 
yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga kurang 








bekerja tidak sesuai latar belakang pendidikan dan kurang memiliki 
pengalaman memadai sehingga diperlukan program pelatihan yang 
efektif dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia, karena beberapa aparatur menyatakan bahwa program 
pelatihan belum berjalan efektif. 
Dengan melihat kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini telah 
sesuai dengan tujuan penelitian ini dengan hasil yang menunjukkan kesamaan 
dengan beberapa penelitian terdahulu. Hasil uji variabel penerapan sistem informasi 
akuntansi keuangan daerah sejalan dengan penelitian Syahrida (2009) dan Hidayat 
(2015). Hasil uji variabel pemanfaatan teknologi informasi sejalan dengan penelitian 
Damayanti (2017). Hasil uji variabel penerapan sistem pengendalian internal 
pemerintah sejalan dengan penelitian Syaifudin (2017). Hasil uji variabel kualitas 
sumber daya manusia sejalan dengan penelitian Syaifudin (2017).  
Selain itu, berdasarkan penjelasan kesimpulan diatas, penelitian ini juga 
mengetahui bahwa ada faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target SAKIP 
Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah kurangnya pemanfaatan teknologi 
informasi. Hal tersebut terlihat dari penggunaan software yang tidak sesuai peraturan 
dan kurangnya pemanfaatan jaringan internet untuk koordinasi antar unit kerja. 
Selain itu, tidak tercapainya target SAKIP disebabkan oleh kurang berkualitasnya 
sumber daya manusia yang dimiliki. Hal tersebut menjadikan pemerintah Kabupaten 
Purbalingga harus memperhatikan juga kualitas sumber daya yang dimiliki. Karena 
beberapa aparatur menyatakan latar belakang pendidikan tidak sesuai pekerjaannya 








Purbalingga perlu mengadakan program pelatihan yang lebih efektif agar kualitas 
sumber daya manusia akan meningkat. 
5.2 Keterbatasan 
Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pengambilan data dikarenakan 
masih adanya pandemi covid-19 sehingga aparatur bekerja dengan sistem work from 
home. Selain itu juga terdapat beberapa responden sasaran pada beberapa instansi 
yang terkonfirmasi positif covid-19 sehingga tidak dapat mengisi kuesioner. Oleh 
karena itu, waktu untuk pengambilan data membutuhkan waktu yang lebih lama dari 
yang direncanakan. 
5.3 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 
memberikan saran sebagai berikut: 
1. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan 
menggunakan kuesioner sebaiknya memperhatikan waktu penyebaran 
dan meningkatkan koordinasi dengan pihak OPD untuk kelancaran 
pengambilan data. 
2. Bagi pihak organisasi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan 
dapat sebagai saran dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah 
dengan memperhatikan factor-faktor yang mempengaruhi, seperti 
penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan 
teknologi informasi, penerapan sistem pengendalian internal 
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Yth. Bapak/Ibu Aparatur Organisasi Pemerintah Daerah 
di Tempat 
Dengan hormat, 
 Saya Gideon Wahyu Adi Prasetya Mahasiswa Fakultas Ekonomi Program 
Studi Akuntansi Universitas Atma Jaya Yogyakarta sedang melakukan penelitian 
dalam rangka menyelesaikan tugas akhir (skripsi). 
Penelitian yang saya lakukan berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem 
Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, 
Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Kualitas Sumber Daya 
Manusia Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.” oleh 
karena itu saya mengharapkan jawaban atau informasi yang dapat Bapak/Ibu 
berikan sesuai pendapat pribadi dari apa yang Bapak/Ibu alami. Identitas Bapak/Ibu 
akan dijamin kerahasiannya dan hanya digunakan untuk keperluan akademik. 
 Oleh karena itu, saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu responden dalam 
menjawab kuesioner dengan jujur untuk membantu penelitian ini. Akhir kata, saya 











I. Identifikasi Responden 
Nama   : …………………………………………… 
Jenis Kelamin  : L / P (Lingkari yang sesuai) 
Umur   : ………… tahun. 
Tingkat Pendidikan : (Berikan tanda √ pada pilihan yang sesuai) 
SMA   Sarjana  Lainnya : ……. 
Diploma  Pasca Sarjana 
Organisasi Perangkat Daerah : …………………………………………….. 
Jabatan Responden  : …………………….………………………. 
Lama Menjabat  : …… Bulan 
II. Petunjuk Pengisian Kuesioner 
Berikut adalah petunjuk dalam mengisi kuesioner: 
1. Mohon kepada Bapak / Ibu sebelum mengisi kuesioner harap 
membaca semua pernyataan dengan seksama. 
2. Mohon memberi tanda centang (√) pada kolom jawaban yang Bapak 
/ Ibu anggap paling sesuai dengan keadaan di instansi Bapak/Ibu 
bekerja. 
3. Keterangan alternatif jawaban: 
a. STS = Sangat Tidak Setuju 
b. TS = Tidak Setuju 
c. CS = Cukup Setuju 
d. S = Setuju 








1. Kinerja Pemerintah Daerah 
No Pernyataan STS TS CS S SS 
1. 
Instansi telah menyusun tugas dari 
suatu program untuk mencapai target 
kinerja 
     
2. 
Instansi selalu menekankan visi dan 
misi organisasi kepada pegawai agar 
tujuan organisasi tercapai 
     
3. 
Program dan kegiatan-kegiatan Instansi 
telah dilaksanakan sesuai dengan 
jangka waktu yang ditetapkan. 
     
4. 
Dalam kinerjanya, Instansi sudah 
mencapai sesuai target yang diinginkan      
 
5. 
Instansi telah memberikan pelayanan 
dan melaksanakan secara objektif / adil.     
 
6. 
Instansi telah membuka diri untuk suatu 
perubahan dalam meningkatkan 
kualitas instansi 
     
7. 
Instansi memberikan apresiasi yang 
sangat positif pada pegawai yang 
bekerja atas dasar etos kerja yang baik 
     
8. 
Informasi yang disajikan dapat 
digunakan untuk meningkatkan kinerja     
 
9. 
Instansi mengedepankan cara-cara baru 
dalam memecahkan permasalahan yang 
terjadi 
     
 
2. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah 
No Pernyataan STS TS CS S SS 
1. 
Dalam menyusun laporan, selalu 
digunakan bukti transaksi 
     
2. 
Data keuangan tersimpan dan tersusun 
urut sesuai tanggal transaksi 
     
3. 
Sistem pencatatan keuangan telah 
dilakukan sesuai dengan prosedur. 
     
4. 
Pencatatan keuangan yang digunakan 
selama ini efektif. 








Pencatatan keuangan yang dilakukan 
telah relevan dengan fakta/keadaan 
keuangan yang ada. 
     
6. 
Sering terjadi kesalahan atau 
penyimpangan dalam pencatatan 
keuangan. 
     
7. 
Pencatatan keuangan yang dilakukan 
menimbulkan dampak yang baik bagi 
instansi 
     
8. 
Dalam melakukan transaksi ekonomi 
dilakukan 
identifikasi/pengklasifikasian 
     
9. 
Penjurnalan dan posting dilakukan 
sesuai nomor yang ditetapkan 
pemerintah 
     
10. 
Sering terjadi kesalahan atau 
penyimpangan dalam penggolongan / 
pengklasifikasian transakasi ekonomi 
     
11. 
Pelaporan yang dilakukan sesuai dengan 
keadaan sebenarnya dalam kegiatan 
yang dilakukan 
     
12. 
Pelaporan yang dibuat telah sesuai 
prosedur yang berlaku     
 
13. 
Pelaporan yang dibuat telah relevan 
dengan fakta keuangan yang ada     
 
14. 
Sering terjadi kesalahan atau 
penyimpangan dalam pelaporan 
keuangan 
     
 
3. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 
No Pernyataan STS TS CS S SS 
1. 
Instansi telah menerapkan Standar 
Operating Prosedur (SOP) dalam 
menyelenggarakan pemerintahan. 
     
2. 
Pelanggaran terhadap SOP sudah 









Ada mekanisme untuk mengidentifikasi 
hambatan dalam pencapaian dari tujuan 
instansi 
     
4. 
Terdapat penentuan batas dan toleransi 
untuk resiko kesalahan.     
 
5. 
Setiap transaksi dan aktivitas dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintah 
daerah telah didukung dengan otorisasi 
dari pihak yang berwenang. 
     
6. 
Pemisahan tugas telah diterapkan 
dengan memadai.     
 
7. 
Informasi dikomunikasikan secara 
efektif antara bawahan, atasan maupun 
antar bagian. 
     
8. 
Rapat pengendalian yang diikuti 
aparatur pemerintah daerah 
diselenggarakan secara berkala. 
     
9. 
Evaluasi terhadap SOP dilaksanakan 
secara berkala.     
 
10. 
Pemimpin dan atasan melakukan 
pemeriksaan secara berkala atau 
dadakan terhadap aktivitas 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
     
 
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi 
No Pernyataan STS TS CS S SS 
1. 
Di tempat saya bekerja proses akuntansi 
dilakukan secara komputerisasi      
 
2. 
Saya sebagai pengelola keuangan/ 
akuntansi telah menggunakan komputer 
untuk melaksanakan tugas 
     
3. 
Laporan yang disajikan oleh 
instansi/lembaga tempat saya bekerja 
dihasilkan dari sistem informasi yang 
terstruktur  
     
4. Pengolahan data transaksi keuangan di 
instansi/lembaga tempat saya bekerja 







telah menggunakan software yang 
sesuai dengan peraturan. 
5. 
Di tempat saya bekerja memanfaatkan 
jaringan internet sebagai penghubung 
antar unit kerja dalam pengiriman data 
dan informasi yang dibutuhkan dalam 
penyusunan laporan 
     
6. 
Saya menerima pendidikan untuk 
mengoperasikan software yang 
digunakan 
     
 
5. Kualitas Sumber Daya Manusia 
No Pernyataan STS TS CS S SS 
1. 
Latar belakang pendidikan saya sesuai 
dengan pekerjaan saya     
 
2. 
Instansi mengadakan pendidikan dan 
pelatihan untuk meningkatkan kualitas 
pegawai 
     
3.  
Saya memiliki pengalaman yang 
memadai dalam bidang saat ini     
 
4. 
Program pelatihan yang diadakan oleh 





















































Kinerja Pemerintah Daerah 
TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 5 5 4 4 4 5 5 5 4 41 
2 5 5 4 5 5 4 4 4 4 40 
3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 38 
4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 37 
5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 38 
6 5 5 4 4 4 4 4 4 4 38 
7 4 5 5 4 4 4 4 4 4 38 
8 5 4 5 4 5 4 4 4 4 39 
9 5 4 5 4 4 4 4 4 4 38 
10 5 5 4 4 4 4 4 4 4 38 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
12 5 5 5 4 4 4 4 4 4 39 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
14 5 5 5 4 4 4 4 4 4 39 
15 5 5 5 4 4 4 4 4 4 39 
16 5 5 4 4 4 4 3 3 2 34 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
20 5 5 5 4 5 4 4 4 5 41 
21 5 4 4 4 5 4 4 5 5 40 
22 5 3 4 4 4 3 3 4 3 33 
23 5 5 5 4 4 4 4 5 4 40 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
27 5 4 4 4 4 4 3 4 4 36 
28 5 3 5 2 5 3 2 4 3 32 
29 4 4 4 4 4 4 2 4 2 32 
30 3 3 3 3 3 4 4 4 4 31 
31 4 4 4 4 4 4 3 4 3 34 
32 4 5 4 4 4 4 4 4 4 37 
33 4 4 4 5 4 4 5 4 4 38 
34 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 
35 5 5 5 4 5 5 4 5 5 43 
36 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 
37 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
39 5 5 5 5 5 5 4 3 3 40 
40 4 4 5 5 3 4 3 5 4 37 
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
42 4 4 4 4 3 4 3 3 3 32 
43 5 4 4 5 3 4 4 4 3 36 
44 4 4 3 3 4 3 3 3 2 29 
45 5 4 3 4 4 4 3 3 4 34 
46 4 4 4 4 4 4 3 4 3 34 
47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 




52 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
53 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
54 4 4 4 3 5 4 4 4 4 36 
55 4 4 4 3 5 4 4 4 4 36 
56 4 4 4 3 5 4 4 4 4 36 
57 5 5 4 5 5 4 4 5 4 41 
58 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 
59 4 4 4 4 5 5 4 5 4 39 
60 4 4 4 4 5 4 3 4 3 35 
61 5 5 5 4 4 4 4 4 3 38 
62 4 4 5 4 4 4 3 4 3 35 
63 4 5 5 4 3 4 3 4 4 36 
64 5 5 5 4 5 5 4 5 5 43 
65 5 5 4 4 5 4 5 4 3 39 
66 5 5 4 4 5 4 5 4 3 39 
67 5 5 4 4 5 4 5 4 3 39 
68 4 5 4 5 5 5 4 5 4 41 
69 5 5 4 4 4 4 4 4 4 38 
70 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 
71 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
75 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
76 5 5 5 5 4 4 4 5 5 42 
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
78 4 4 4 4 4 4 4 5 3 36 
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
80 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
82 4 4 4 4 5 5 5 5 4 40 
83 5 5 4 4 4 5 4 4 4 39 
84 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
86 5 5 5 5 4 4 4 5 4 41 
87 5 5 4 3 3 4 3 4 4 35 
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
89 4 4 3 3 4 4 4 4 3 33 
90 4 4 3 3 4 4 4 4 3 33 
91 5 5 5 4 5 5 5 5 5 44 
92 5 4 4 4 5 4 4 4 4 38 
93 5 4 4 4 5 4 4 4 4 38 
94 5 4 4 4 5 4 4 4 4 38 
95 5 4 4 4 5 4 4 4 4 38 
96 5 4 4 4 5 4 4 4 4 38 
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
98 4 4 3 4 5 5 4 4 4 37 
99 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 
100 4 4 3 4 5 5 4 4 4 37 
101 5 4 3 4 5 5 4 4 4 38 
102 4 4 4 3 3 3 3 4 3 31 
103 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35 




105 4 4 4 4 4 4 3 4 3 34 
106 4 3 5 4 4 5 4 4 4 37 
107 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36 
108 5 5 4 4 4 4 4 4 4 38 
109 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
110 5 5 4 4 5 4 5 4 3 39 
111 5 5 5 3 5 5 5 5 4 42 
112 5 5 5 4 4 4 5 5 4 41 
113 5 5 5 4 5 5 4 5 4 42 
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
115 5 5 4 4 4 4 5 5 5 41 
116 5 4 4 5 4 5 4 5 4 40 
117 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
118 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
119 5 4 4 3 3 4 3 4 3 33 
120 5 5 5 5 5 5 4 5 5 44 




Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 65 
2 5 5 5 4 5 3 5 4 5 3 5 5 5 3 62 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 57 
5 4 4 4 4 4 3 5 5 5 3 5 5 5 3 59 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
7 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 59 
8 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 62 
9 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 64 
10 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 56 
11 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
12 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 68 
13 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 52 
14 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 68 
15 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 68 
16 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 66 
17 5 4 5 5 5 3 4 4 5 4 4 4 5 4 61 
18 5 4 5 5 5 3 4 4 5 4 4 4 5 4 61 
19 5 4 5 5 5 3 4 4 5 3 4 4 5 4 60 
20 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 65 
21 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 64 
22 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 67 
23 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 61 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
25 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 63 
26 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 58 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 




29 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 66 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
31 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
32 5 5 5 5 4 2 4 4 4 5 4 4 4 5 60 
33 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 65 
34 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 67 
35 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 66 
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
37 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 60 
38 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 59 
39 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 67 
40 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 5 4 64 
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
42 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 54 
43 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 60 
44 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 65 
45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 69 
46 5 4 5 4 5 5 4 4 4 2 4 4 5 5 60 
47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 
48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 
49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 
50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 
51 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 67 
52 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 67 
53 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 67 
54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 
55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 
56 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 
57 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 67 
58 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 53 
59 5 4 4 3 4 3 4 4 4 3 5 5 4 4 56 
60 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 63 
61 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 5 5 5 4 63 
62 5 5 5 4 5 3 4 4 5 2 5 5 5 2 59 
63 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 68 
64 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 67 
65 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 65 
66 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 65 
67 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 65 
68 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 67 
69 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 66 
70 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 2 61 
71 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 2 62 
72 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 50 
73 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 50 




75 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 1 58 
76 4 4 4 4 4 2 4 4 5 5 5 5 4 2 56 
77 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 50 
78 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 2 58 
79 5 5 5 5 5 5 3 1 5 5 5 5 5 1 60 
80 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 50 
81 4 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 2 55 
82 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 63 
83 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 57 
84 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 57 
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 55 
86 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 63 
87 5 5 5 5 4 2 5 5 4 3 3 5 4 2 57 
88 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 58 
89 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 55 
90 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 55 
91 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 
92 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 58 
93 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 58 
94 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 58 
95 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 58 
96 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 58 
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
98 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
99 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 68 
100 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
101 4 4 5 3 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 60 
102 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 51 
103 5 4 5 4 4 3 4 4 4 2 4 5 4 3 55 
104 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 54 
105 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 55 
106 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 52 
107 5 4 5 4 4 3 4 4 4 2 4 5 4 3 55 
108 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
109 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 68 
110 5 5 5 5 5 2 5 4 4 5 5 5 5 5 65 
111 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 66 
112 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 65 
113 5 5 5 5 5 1 4 5 4 1 4 4 5 1 54 
114 5 5 5 5 5 2 4 5 5 2 4 5 5 2 59 
115 5 4 5 5 5 2 4 5 5 2 5 5 5 2 59 
116 4 4 4 4 4 2 4 5 4 2 4 4 4 2 51 
117 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 66 
118 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
119 5 5 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 57 




121 5 5 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 57 
 
No 
Pemanfaatan Teknologi Informasi 
TOTAL 
1 2 3 4 5 6 
1 5 5 5 5 5 4 29 
2 5 5 4 5 5 3 27 
3 5 4 4 4 5 4 26 
4 4 4 4 4 4 4 24 
5 4 4 4 4 4 4 24 
6 5 4 4 4 5 4 26 
7 4 3 4 3 3 2 19 
8 4 4 4 4 4 4 24 
9 5 5 5 5 5 5 30 
10 4 3 4 3 3 2 19 
11 4 4 4 4 4 4 24 
12 5 5 5 5 5 4 29 
13 4 4 4 4 4 4 24 
14 5 5 5 5 5 4 29 
15 5 5 5 5 5 4 29 
16 3 4 4 5 5 2 23 
17 5 5 5 5 5 5 30 
18 5 5 5 5 5 5 30 
19 5 5 5 5 5 5 30 
20 5 5 5 5 5 5 30 
21 5 5 4 5 3 4 26 
22 5 5 5 5 5 5 30 
23 5 5 5 5 5 5 30 
24 4 4 4 4 4 4 24 
25 5 5 5 5 5 5 30 
26 4 4 4 4 4 4 24 
27 4 4 4 4 4 3 23 
28 4 4 2 4 2 1 17 
29 5 5 5 5 5 5 30 
30 4 4 4 3 3 3 21 
31 5 5 5 5 5 4 29 
32 4 4 4 4 4 2 22 
33 5 5 5 5 5 5 30 
34 5 4 5 5 5 4 28 
35 5 5 5 5 5 5 30 
36 4 4 4 4 4 4 24 
37 4 5 5 5 3 3 25 




39 4 4 4 5 5 3 25 
40 5 5 5 5 5 4 29 
41 4 4 4 4 4 4 24 
42 4 4 4 4 4 4 24 
43 4 4 4 4 4 4 24 
44 5 5 5 5 5 2 27 
45 5 5 5 5 5 4 29 
46 5 4 4 4 4 4 25 
47 5 5 5 5 5 5 30 
48 5 5 5 5 5 5 30 
49 5 5 5 5 5 5 30 
50 5 5 5 5 5 5 30 
51 5 5 5 5 5 5 30 
52 5 5 5 5 5 5 30 
53 5 5 5 5 5 5 30 
54 5 5 5 5 5 5 30 
55 5 5 5 5 5 5 30 
56 5 5 5 5 5 5 30 
57 5 5 5 4 5 4 28 
58 4 4 4 4 4 4 24 
59 5 4 4 4 4 4 25 
60 4 5 5 5 5 3 27 
61 5 5 5 2 3 3 23 
62 5 5 5 5 5 5 30 
63 5 5 5 5 5 1 26 
64 5 5 5 5 5 5 30 
65 4 5 5 5 5 5 29 
66 4 5 5 5 5 5 29 
67 4 5 5 5 5 5 29 
68 5 5 5 5 5 5 30 
69 5 5 5 5 5 5 30 
70 4 5 4 4 5 3 25 
71 5 5 5 4 4 3 26 
72 4 4 4 4 4 4 24 
73 4 4 4 4 4 4 24 
74 4 4 4 4 4 4 24 
75 5 5 5 5 5 5 30 
76 5 5 5 5 5 4 29 
77 4 4 4 4 4 4 24 
78 4 4 4 4 4 4 24 
79 4 4 4 4 4 5 25 




81 4 4 4 4 4 4 24 
82 5 5 5 5 5 4 29 
83 5 5 5 5 4 4 28 
84 4 4 4 5 4 4 25 
85 4 4 4 4 4 4 24 
86 5 5 5 5 5 5 30 
87 5 5 5 4 5 2 26 
88 5 5 4 4 4 4 26 
89 4 3 3 3 2 2 17 
90 4 3 3 3 3 2 18 
91 5 5 5 5 5 5 30 
92 5 5 5 5 4 4 28 
93 5 5 5 5 4 4 28 
94 5 5 5 5 4 4 28 
95 5 5 5 5 4 4 28 
96 5 5 5 5 4 4 28 
97 5 5 4 5 5 4 28 
98 5 4 4 4 4 4 25 
99 5 5 5 4 5 4 28 
100 5 4 4 4 4 4 25 
101 5 5 4 5 5 5 29 
102 4 4 4 4 4 4 24 
103 5 5 4 4 5 3 26 
104 4 4 4 4 4 4 24 
105 4 4 4 4 4 4 24 
106 4 4 4 4 4 4 24 
107 5 5 4 4 5 3 26 
108 4 4 4 4 4 4 24 
109 4 4 4 4 4 4 24 
110 5 5 4 4 4 5 27 
111 4 4 4 4 4 4 24 
112 4 4 4 4 4 4 24 
113 5 5 5 5 4 5 29 
114 5 5 5 5 4 4 28 
115 5 5 5 5 5 5 30 
116 4 5 4 4 4 4 25 
117 4 4 4 4 4 4 24 
118 4 4 4 4 4 4 24 
119 5 5 5 4 5 4 28 
120 5 5 5 5 5 5 30 






Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 
TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 42 
2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 42 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 38 
5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 40 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
7 5 4 4 4 4 3 4 3 3 3 37 
8 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
9 5 4 4 1 5 5 5 5 5 5 44 
10 5 4 3 4 4 3 4 3 3 3 36 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
12 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 47 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
14 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 47 
15 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 47 
16 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 38 
17 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 48 
18 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 48 
19 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 48 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
21 5 4 5 3 3 4 5 4 4 5 42 
22 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 41 
23 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 45 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 38 
25 5 4 3 3 5 4 3 4 4 4 39 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
27 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 
28 5 2 4 2 3 3 4 2 3 2 30 
29 5 3 5 2 5 5 5 4 4 4 42 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
31 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
32 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
33 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 43 
34 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 47 
35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
36 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 35 
37 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 40 
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
39 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 37 




41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
42 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 35 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
44 3 3 2 2 4 3 3 4 3 4 31 
45 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 41 
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
47 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 48 
48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
50 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49 
51 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
52 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
53 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
54 4 4 4 3 4 3 4 5 3 4 38 
55 4 4 4 3 4 3 4 5 3 4 38 
56 4 4 4 3 4 3 4 5 3 4 38 
57 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 43 
58 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 35 
59 4 3 4 3 4 2 4 4 3 4 35 
60 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 35 
61 5 5 5 3 5 5 5 3 3 4 43 
62 4 3 4 3 5 5 3 5 4 4 40 
63 3 3 3 3 4 3 3 2 2 4 30 
64 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 44 
65 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 43 
66 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 43 
67 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 43 
68 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 47 
69 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 43 
70 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 38 
71 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 39 
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
75 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
78 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 




83 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
86 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 43 
87 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 35 
88 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 40 
89 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 
90 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 
91 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 42 
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
97 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 42 
98 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39 
99 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 44 
100 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39 
101 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 41 
102 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 32 
103 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 42 
104 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 
105 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 
106 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 
107 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 42 
108 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 38 
109 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
110 4 3 3 3 3 3 4 3 4 5 35 
111 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 44 
112 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
113 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 46 
114 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 44 
115 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 45 
116 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 42 
117 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
118 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
119 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 
120 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 48 







Kualitas Sumber Daya Manusia 
TOTAL 
1 2 3 4 
1 5 5 4 4 18 
2 3 3 5 4 15 
3 4 4 3 4 15 
4 4 4 3 4 15 
5 3 3 4 3 13 
6 4 4 3 4 15 
7 3 3 4 3 13 
8 3 4 3 3 13 
9 4 4 4 4 16 
10 3 3 4 3 13 
11 4 3 4 3 14 
12 4 4 5 4 17 
13 4 4 4 4 16 
14 4 4 5 4 17 
15 4 4 5 4 17 
16 2 3 1 3 9 
17 4 4 4 5 17 
18 4 4 4 5 17 
19 4 4 4 5 17 
20 3 4 4 4 15 
21 4 4 4 5 17 
22 5 4 4 4 17 
23 2 5 3 4 14 
24 2 4 4 4 14 
25 5 3 4 4 16 
26 4 4 4 4 16 
27 4 4 4 4 16 
28 3 3 1 3 10 
29 4 5 4 4 17 
30 4 4 4 4 16 
31 3 4 4 4 15 
32 4 4 4 4 16 
33 4 4 4 4 16 
34 4 4 4 4 16 
35 1 5 5 4 15 
36 4 3 4 3 14 
37 3 4 4 4 15 
38 4 4 4 4 16 
39 5 3 4 3 15 




41 4 4 4 4 16 
42 4 4 4 3 15 
43 3 3 3 4 13 
44 5 4 5 3 17 
45 3 3 3 4 13 
46 3 3 3 3 12 
47 4 5 5 5 19 
48 5 5 5 5 20 
49 4 5 5 5 19 
50 5 5 5 5 20 
51 5 5 5 5 20 
52 5 5 5 5 20 
53 5 5 5 5 20 
54 5 5 4 4 18 
55 5 5 4 4 18 
56 5 5 4 4 18 
57 4 4 4 4 16 
58 4 4 3 4 15 
59 2 4 4 4 14 
60 2 3 4 3 12 
61 3 3 3 3 12 
62 4 4 4 4 16 
63 4 3 4 3 14 
64 5 5 5 4 19 
65 5 5 4 4 18 
66 5 5 4 4 18 
67 5 5 4 4 18 
68 4 5 4 4 17 
69 5 5 5 5 20 
70 4 4 4 4 16 
71 4 4 4 4 16 
72 4 4 4 4 16 
73 4 4 4 4 16 
74 4 4 4 4 16 
75 5 5 5 5 20 
76 4 4 5 3 16 
77 4 4 4 4 16 
78 4 3 3 4 14 
79 4 4 4 4 16 
80 4 5 3 3 15 
81 4 4 4 4 16 




83 4 3 4 4 15 
84 4 4 4 4 16 
85 4 4 4 4 16 
86 4 4 4 4 16 
87 4 4 4 3 15 
88 5 5 4 4 18 
89 3 3 3 3 12 
90 3 3 3 3 12 
91 5 4 5 4 18 
92 4 4 4 4 16 
93 4 4 4 4 16 
94 4 4 4 4 16 
95 4 4 4 4 16 
96 4 4 4 4 16 
97 3 4 4 4 15 
98 2 4 3 4 13 
99 4 4 4 4 16 
100 2 4 3 4 13 
101 5 5 5 5 20 
102 4 3 4 3 14 
103 4 4 3 3 14 
104 4 2 3 3 12 
105 4 2 3 2 11 
106 4 3 3 3 13 
107 4 3 3 3 13 
108 4 4 4 4 16 
109 4 4 4 4 16 
110 4 5 4 4 17 
111 3 4 4 4 15 
112 4 4 4 4 16 
113 5 5 4 4 18 
114 5 4 4 4 17 
115 4 5 4 5 18 
116 4 4 4 5 17 
117 4 4 4 4 16 
118 4 4 4 4 16 
119 4 3 4 3 14 
120 5 4 5 4 18 




























LAMPIRAN IV  
 
 
HASIL UJI VALIDITAS 
VARIABEL KINERJA PEMERINTAH DAERAH 
Correlations 
 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 TOTAL 
Y.1 Pearson Correlation 1 .610** .440** .324** .390** .249** .343** .334** .277** .609** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .006 .000 .000 .002 .000 
N 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 
Y.2 Pearson Correlation .610** 1 .475** .460** .329** .392** .525** .435** .345** .711** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 
Y.3 Pearson Correlation .440** .475** 1 .452** .271** .384** .303** .538** .436** .666** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .003 .000 .001 .000 .000 .000 
N 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 
Y.4 Pearson Correlation .324** .460** .452** 1 .318** .547** .495** .503** .463** .714** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 
Y.5 Pearson Correlation .390** .329** .271** .318** 1 .509** .518** .417** .373** .651** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .003 .000  .000 .000 .000 .000 .000 
 
 
N 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 
Y.6 Pearson Correlation .249** .392** .384** .547** .509** 1 .562** .595** .541** .743** 
Sig. (2-tailed) .006 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 
N 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 
Y.7 Pearson Correlation .343** .525** .303** .495** .518** .562** 1 .569** .557** .776** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .000 .000 .000  .000 .000 .000 
N 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 
Y.8 Pearson Correlation .334** .435** .538** .503** .417** .595** .569** 1 .620** .780** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 
N 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 
Y.9 Pearson Correlation .277** .345** .436** .463** .373** .541** .557** .620** 1 .734** 
Sig. (2-tailed) .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 
N 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 
TOTAL Pearson Correlation .609** .711** .666** .714** .651** .743** .776** .780** .734** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  






VARIABEL PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH 
Correlations 
 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 X1.14 TOTAL 
X1.1 Pearson 
Correlation 
1 .679** .715** .525** .539** .169 .446** .202* .453** .154 .365** .430** .503** .217* .654** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .063 .000 .026 .000 .091 .000 .000 .000 .017 .000 
N 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 
X1.2 Pearson 
Correlation 
.679** 1 .732** .639** .529** .190* .589** .331** .418** .222* .465** .507** .511** .224* .730** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .037 .000 .000 .000 .015 .000 .000 .000 .014 .000 
N 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 
X1.3 Pearson 
Correlation 
.715** .732** 1 .671** .690** .160 .498** .287** .412** .127 .443** .595** .638** .181* .724** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .080 .000 .001 .000 .164 .000 .000 .000 .047 .000 
N 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 
X1.4 Pearson 
Correlation 
.525** .639** .671** 1 .584** .017 .480** .321** .426** .182* .336** .404** .605** .147 .642** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .853 .000 .000 .000 .046 .000 .000 .000 .107 .000 
N 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 
X1.5 Pearson 
Correlation 
.539** .529** .690** .584** 1 .088 .448** .199* .457** .063 .574** .520** .684** .079 .641** 
 
 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .335 .000 .028 .000 .491 .000 .000 .000 .387 .000 
N 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 
X1.6 Pearson 
Correlation 
.169 .190* .160 .017 .088 1 .233** -.012 .127 .647** .136 .094 .080 .506** .529** 
Sig. (2-tailed) .063 .037 .080 .853 .335  .010 .894 .164 .000 .138 .307 .381 .000 .000 
N 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 
X1.7 Pearson 
Correlation 
.446** .589** .498** .480** .448** .233** 1 .573** .356** .233* .430** .542** .467** .332** .711** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .010  .000 .000 .010 .000 .000 .000 .000 .000 
N 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 
X1.8 Pearson 
Correlation 
.202* .331** .287** .321** .199* -.012 .573** 1 .395** .008 .205* .319** .300** .175 .436** 
Sig. (2-tailed) .026 .000 .001 .000 .028 .894 .000  .000 .931 .024 .000 .001 .055 .000 
N 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 
X1.9 Pearson 
Correlation 
.453** .418** .412** .426** .457** .127 .356** .395** 1 .214* .352** .379** .442** .086 .569** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .164 .000 .000  .018 .000 .000 .000 .347 .000 
N 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 
X1.10 Pearson 
Correlation 
.154 .222* .127 .182* .063 .647** .233* .008 .214* 1 .172 .167 .147 .586** .579** 
Sig. (2-tailed) .091 .015 .164 .046 .491 .000 .010 .931 .018  .060 .068 .107 .000 .000 
 
 
N 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 
X1.11 Pearson 
Correlation 
.365** .465** .443** .336** .574** .136 .430** .205* .352** .172 1 .710** .597** .226* .626** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .138 .000 .024 .000 .060  .000 .000 .013 .000 
N 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 
X1.12 Pearson 
Correlation 
.430** .507** .595** .404** .520** .094 .542** .319** .379** .167 .710** 1 .691** .208* .670** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .307 .000 .000 .000 .068 .000  .000 .022 .000 
N 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 
X1.13 Pearson 
Correlation 
.503** .511** .638** .605** .684** .080 .467** .300** .442** .147 .597** .691** 1 .237** .704** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .381 .000 .001 .000 .107 .000 .000  .009 .000 
N 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 
X1.14 Pearson 
Correlation 
.217* .224* .181* .147 .079 .506** .332** .175 .086 .586** .226* .208* .237** 1 .593** 
Sig. (2-tailed) .017 .014 .047 .107 .387 .000 .000 .055 .347 .000 .013 .022 .009  .000 
N 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 
TOTAL Pearson 
Correlation 
.654** .730** .724** .642** .641** .529** .711** .436** .569** .579** .626** .670** .704** .593** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  




VARIABEL PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 
Correlations 
 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 TOTAL 
X2.1 Pearson Correlation 1 .730** .659** .504** .529** .373** .745** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 121 121 121 121 121 121 121 
X2.2 Pearson Correlation .730** 1 .791** .708** .662** .440** .863** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 
N 121 121 121 121 121 121 121 
X2.3 Pearson Correlation .659** .791** 1 .666** .679** .496** .864** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 
N 121 121 121 121 121 121 121 
X2.4 Pearson Correlation .504** .708** .666** 1 .679** .495** .827** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 
N 121 121 121 121 121 121 121 
X2.5 Pearson Correlation .529** .662** .679** .679** 1 .494** .832** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 
N 121 121 121 121 121 121 121 
X2.6 Pearson Correlation .373** .440** .496** .495** .494** 1 .731** 
 
 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 
N 121 121 121 121 121 121 121 
TOTAL Pearson Correlation .745** .863** .864** .827** .832** .731** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 121 121 121 121 121 121 121 
 
VARIABEL PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH 
Correlations 
 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10 TOTAL 
X3.1 Pearson Correlation 1 .501** .577** .286** .386** .395** .507** .352** .514** .420** .668** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 
X3.2 Pearson Correlation .501** 1 .599** .618** .482** .586** .516** .487** .550** .555** .803** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 
X3.3 Pearson Correlation .577** .599** 1 .446** .379** .628** .578** .397** .471** .486** .757** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 
 
 
X3.4 Pearson Correlation .286** .618** .446** 1 .306** .403** .311** .333** .420** .315** .616** 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .000  .001 .000 .001 .000 .000 .000 .000 
N 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 
X3.5 Pearson Correlation .386** .482** .379** .306** 1 .616** .378** .539** .349** .357** .636** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .001  .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 
X3.6 Pearson Correlation .395** .586** .628** .403** .616** 1 .599** .555** .605** .487** .795** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 
N 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 
X3.7 Pearson Correlation .507** .516** .578** .311** .378** .599** 1 .568** .623** .508** .760** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .001 .000 .000  .000 .000 .000 .000 
N 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 
X3.8 Pearson Correlation .352** .487** .397** .333** .539** .555** .568** 1 .685** .573** .753** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 
N 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 
X3.9 Pearson Correlation .514** .550** .471** .420** .349** .605** .623** .685** 1 .634** .808** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 
N 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 
X3.10 Pearson Correlation .420** .555** .486** .315** .357** .487** .508** .573** .634** 1 .732** 
 
 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 
N 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 
TOTAL Pearson Correlation .668** .803** .757** .616** .636** .795** .760** .753** .808** .732** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 
 
VARIABEL KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 
Correlations 
 X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 TOTAL 
X4.1 Pearson Correlation 1 .373** .431** .303** .721** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .001 .000 
N 121 121 121 121 121 
X4.2 Pearson Correlation .373** 1 .478** .618** .799** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 
N 121 121 121 121 121 
X4.3 Pearson Correlation .431** .478** 1 .483** .780** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 
N 121 121 121 121 121 
 
 
X4.4 Pearson Correlation .303** .618** .483** 1 .758** 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .000  .000 
N 121 121 121 121 121 
TOTAL Pearson Correlation .721** .799** .780** .758** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  




LAMPIRAN V  
 
 
HASIL UJI RELIABILITAS 
 
VARIABEL KINERJA PEMERINTAH DAERAH 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 121 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 121 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.875 9 
 
VARIABEL PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN 
DAERAH 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 121 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 121 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
Reliability Statistics 











VARIABEL PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 121 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 121 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 




VARIABEL PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL 
PEMERINTAH 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 121 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 121 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 














VARIABEL KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 121 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 121 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
Reliability Statistics 






LAMPIRAN VI  
 
 
HASIL UJI NORMALITAS 
 





Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation 2.39446655 
Most Extreme Differences Absolute .077 
Positive .066 
Negative -.077 
Test Statistic .077 
Asymp. Sig. (2-tailed) .076c 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
















Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta   Tolerance VIF 
1 (Constant) 8.039 2.702  2.976 .004   
PenerapanSIAKD .118 .048 .175 2.446 .016 .694 1.442 
PemanfaatanTI -.122 .108 -.101 -1.127 .262 .437 2.290 
PenerapanSPIP .531 .066 .637 8.021 .000 .561 1.783 
KualitasSDM .279 .143 .162 1.948 .054 .511 1.958 














t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .001 .004  .144 .886 
PenerapanSIAKD_2 .035 .020 .348 1.694 .093 
PemanfaatanTI_2 5.339E-7 .000 .036 .178 .859 
PenerapanSPIP_2 -.066 .044 -.374 -1.499 .137 





LAMPIRAN IX  
 
 
HASIL UJI HIPOTESIS 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .768a .590 .576 2.435 
a. Predictors: (Constant), KualitasSDM, PenerapanSIAKD, PenerapanSPIP, 
PemanfaatanTI 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 989.587 4 247.397 41.711 .000b 
Residual 688.016 116 5.931   
Total 1677.603 120    
a. Dependent Variable: Kinerja 






t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 8.039 2.702  2.976 .004 
PenerapanSIAKD .118 .048 .175 2.446 .016 
PemanfaatanTI -.122 .108 -.101 -1.127 .262 
PenerapanSPIP .531 .066 .637 8.021 .000 
KualitasSDM .279 .143 .162 1.948 .054 
a. Dependent Variable: Kinerja 
 
 
